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ABSTRAK 
 
Siswa berkebutuhan khusus di Indonesia semakin meningkat. Beberapa 
karakter kebutuhan khusus seperti, Autisme, ADHD, Down Syndrome, Speech 
Delayed, Learning Disable, Celebral Palsy, Tunanetra, Hearing Impairment, 
Handicapped.  Siswa berkebutuhan khusus ini tidak dapat menempuh pendidikan 
di sekolah biasa. Penanganan yang tepat untuk siswa berkebutuhan khusus bisa 
dengan terapi maupun sekolah khusus. Oleh karena itu Sekolah Musik Sforzando 
didirikan sebagai tempat untuk terapi siswa berkebutuhan khusus melalui media 
musik. Namun Sekolah Musik Sforzando memiliki banyak kendala dalam 
menyampaikan materi kepada siswanya sebab siswa berkebutuhan khusus butuh 
pengulangan yang rutin untuk menangkap materi sehingga dirancangnya situs 
pembelajaran ini untuk membantu siswa dalam mengulang materi. Situs 
pembelajaran ini berisi video materi yang bisa dibagikan untuk orang tua siswa 
agar bisa mengajarkan siswa di rumah. Situs pembelajaran ini juga memiliki 
banyak informasi sesuai kebutuhan guru, orang tua siswa, dan anak. Dengan 
adanya situs pembelajaran ini siswa menjadi terbantu untuk lebih mudah 
menerima materi dan guru serta orang tua siswa juga bisa dengan cepat 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
 
Kata kunci   : Siswa Berkebutuhan Khusus, Situs Pembelajaran, Sekolah Musik  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Peningkatan teknologi yang semakin pesat menyebabkan semakin 
banyak pula cara untuk melakukan proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan 
keinginan secara cepat dan tepat tanpa harus bertatap muka. Dalam dunia 
pendidikan, proses pembelajaran menjadi hal yang penting sehingga internet 
menjadi salah satu sarana tepat untuk membantu dalam melakukan proses 
pembelajaran. Internet mempermudah dan mempercepat dalam proses 
pembelajaran agar dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif, efisien 
dan dapat dilakukan dimana saja serta kapan saja. 
Sekolah Sforzando, merupakan sekolah musik yang khusus untuk anak 
berkebutuhan khusus yang proses pembelajaran masih dilakukan secara manual 
sampai saat ini. Sehingga dalam proses pembelajarannya siswa sering mengalami 
kesulitan dalam mengulang materi di rumah, bahkan terkadang siswa lupa 
terhadap materi yang diajarkan dikelas yang menyebabkan pencapaian target 
belajar kurang maksimal. 
Situs pembelajaran ini dibuat untuk membantu mempermudah siswa 
dalam mengingat kembali materi yang diajarkan sehingga bisa mengulang 
materinya di rumah dan untuk membantu orang tua murid memantau 
perkembangan anaknya. Oleh karena itu perlu perancangan dan pembangunan 
suatu sistem berbasis web yang bertujuan membantu pembelajaran di Sekolah 
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Sforzando Sidoarjo efisien, efektif serta mudah. Pembelajaran ini dapat dilakukan 
kapanpun dan dimanapun. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas maka dapat ditulis 
rumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana merancang sebuah situs pembelajaran yang dapat 
membantu siswa dalam mengulang materi yang telah diajarkan di 
kelas. 
b. Bagaimana merancang sebuah situs pembelajaran yang dapat 
mempercepat penyampaian informasi pembelajaran untuk siswa 
maupun orang tua siswa. 
c. Bagaimana merancang sebuah situs pembelajaran yang dapat 
mempercepat interaksi antara orang tua siswa dan guru dalam 
memantau perkembangan siswa. 
d. Bagaimana merancang sebuah situs pembelajaran yang dapat 
mempermudah guru dalam pencapaian target belajar yang maksimal. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan sistem ini terdapat beberapa hal yang menjadi batasan 
masalah, yaitu : 
a. Studi kasus yang digunakan yaitu di Sekolah Sforzando Sidoarjo. 
b. Situs pembelajaran ini fokus pada kelas musik piano yang dibuka 
untuk anak berkebutuhan khusus. 
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c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP (Hypertext 
Preprocessor). 
d. User yang dimiliki ada 3, yaitu admin, guru dan orang tua siswa. 
e. Situs pembelajaran ini digunakan oleh orang tua siswa. 
f. Situs pembelajaran ini tidak menangani masalah keamanan jaringan 
seperti virus. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
a. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan para siswa 
berkebutuhan khusus dalam belajar musik di rumah, seperti 
mengulang materi yang diajarkan di rumah. 
b. Dengan adanya sistem ini dapat mempercepat penyampaian 
informasi yang dibutuhkan siswa maupun orang tua siswa. 
c. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempercepat interaksi 
antara orang tua siswa dan guru dalam memantau siswa. 
d. Dengan adanya sistem ini diharapkan pencapaian target belajar bisa 
lebih maksimal. 
1.5 Manfaat 
 Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diambil dari permasalahan yang 
ada dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
a. Membantu para siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan di dalam setiap materi pembelajaran. 
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b. Membantu para siswa berkebutuhan khusus agar lebih mudah 
mengulang materi pembelajaran di rumah. 
1.6 Metode Penelitian 
a. Studi Pustaka 
Memahami referensi dan bahan – bahan pustaka tentang konsep dan 
teori – teori dari Situs Pembelajaran dengan menggunakan bahasa 
pemrograman web PHP yang berintegrasi dengan database MySQL. 
b. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus 
Melakukan pengumpulan data – data yang dibutuhkan untuk 
perancangan situs pembelajaran dalam Tugas Akhir ini. 
c. Analisa dan Perancangan Sistem 
Melakukan analisa berdasarkan data – data yang sudah dimiliki, 
membuat analisa kebutuhan sistem dan merancang konsep sistem 
dimulai dengan perancangan basis data dan desain antar muka sistem. 
d. Uji Coba Sistem 
Uji coba dilakukan setelah sistem selesai dibuat agar mengetahui 
apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan konsep dan 
kebutuhan yang ada, serta telah memenuhi syarat dari Tugas Akhir. 
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Penyusunan Buku Tugas Akhir ini dilakukan setelah uji coba sistem 
berhasil. Buku Tugas Akhir disusun sebagai laporan dari seluruh 
proses pengerjaan Tugas Akhir. 
f. Evaluasi Sistem 
Evaluasi Sistem dilakukan apabila masih diperlukan perbaikan sistem. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori – teori serta pemjelasan yang 
dibutuhkan sebagai penunjang serta referensi dalam pembuatan Tugas 
Akhir ini. Teori – teori yang dijelaskan mengenai definisi mysql, php, 
web server. 
BAB III ANALISIS DAN DESAIN 
Bab ini berisi tentang analisis dan desain sistem dalam pembuatan 
Tugas Akhir situs pembelajaran. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dilakukan uji coba serta evaluasi berdasarkan 
analisa dan desain yang telah dirancang untuk mengetahui 
kesesuaianan tujuan dari dirancangnya Tugas Akhir. 
BAB V   PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi dalam 
laporan serta saran yang disampaikan penulis untuk pengembangan 
yang bisa dilakukan dalam sistem ini. 
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DAFTAR PUSTAKA 
Dalam daftar pustaka ini akan diuraikan mengenai sumber-sumber 
literatur, buku-buku, tutorial maupun situs-situs yang digunakan 
dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 
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